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[表紙デザイン]
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久 野 晶 子[Kw・Akik・〕
1967年名 古屋 市生 まれ。1993年多摩 美術大 学絵 画
科 油画研 究生 卒業後 、精 和学園 ファ ッシ ョン専 門
学 校 デザ イン画講 師、 名古屋 モー ド学園 カ ラー リ
ス ト専 科講 師等 を経 て、現 在、webデザ イ ンの他
名 古屋 服飾専 門学 校 において 、 コン ピュー ターグ
ラフィ ックデザ イ ンおよび アパ レルイ ラス ト、 色
彩学担 当http:〃www.ipc-tokai.or.jPノ‐k-shinko/color/
991年4人展(銀 座 ギ ャラ リー古川)
992年紙 わ ざ大賞展(島 田市)
993年今立紙 展(福 井市)、あか り展(福 井市画廊)
994年個 展(ラ ブコ レクシ ョン ギャラ リー)
995年神 様展(ギ ャ ラ リー カノーバ ン)
996年K.ArtMaket展(ウエストベスギャラリー コズカ)
998年バ トルロイヤル展(ラブコレクションギャラリー)
997-2000年アー トフェア ー(ギ ャラリー バンカム)
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